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S. Doc. No. 149, 55th Cong., 3rd Sess. (1899)
55TH CONGRESS,} 
3d ,Session . 
SENATE. 
{ 
DOOUMEN'f 
No.149. 
. CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING, 
IN RESPONSE TO RESOLUTION OF THE SENATE OF FEBRUARY 
25, 1899, A SCHEDULE OF CLAI.MS ALLOWED BY THE ACCOUNT-
ING OFFICERS OF THE TREASURY DEPARTMENT. 
FEBRUARY 28, 1899.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to 
• 
be printed . 
Tl~EASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF '.l.'HE SECRE'.l.'ARY, 
Washington, D. O., February 28, 1899. 
Sm: In compliance with the resolution of the Senate of the 25th 
instant, I have the honor to transmit herewith schedules of claims, 
amounting to $21,550.01, allowed by the accounting officers of the 
Treasury Department under appropriations the balances of which have 
been exhausted or carried to the surplus fund under the provisioo.s of 
section 5 of the act of June 20, 187 4, since the allowance of those here-
tofore reported to Congress on January 31, 1899 (House Doc. No. 191, 
present session). 
Respectfully, yours, L. J. GAGE, 
The PRESIDENT OF . THE SENA'l'E • 
Secretary. 
.Allowed by the Auditor for the Treastiry Department. 
Fiscal 
No. of year in 
certi:fi- Name of claimant. Appropriation from which which the Amount. cate or payable. expendi-
claim. ture was 
incurred. 
TREASURY DEPARTMENT. 
17994 Fall River Daily Globe Publishing Fuel, lights, and water for pub• 1896 $1. 36 
Co. lie buildings (certi:fiedcla1ms). 
---
18130 Harrington,J .............•......... Heatin1; apparatus for public 
buildings (certified claims). 
1892-1894 72. 61 
---
Total Treasury proper ...•..... 
. -----.. --... . -----... -. -.. -------. ----····-·· 
73. 97 
' 
== 
s. Doc. 11-3~ 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the .Auditor for the Treasury Department-Continued. 
I 
Fiscal 
No. of 
w1i~~ ~ho cert.ifi. Name of claimant. Appropriation from which Amount. 
cate or payable. expendi• 
claim. ture was 
it1curred. 
TREASURY DEPARTMENT-
Continued. 
CUSTOMS. 
21709 Kugelmann & Co ....... . ........... Repaaiment to importers excess 1892-1893 $!4.34 
of eposits (certified claims). 
----
17935 Waterman & Katz .................. Expenses of Revenue.Cutter 1896 12. 00 
Service (certified claims). 
----
17!!34 Booye and Steelman ................ Life.Saving Service (certified 1896 230.00 
claims). 
----
Total customs .... ............ ............................................. 
----------· 
256.34 
---
INTERNAL REVENUE, 
16756 Pols!fo,,John W ...••... . .... ······1 Rofnndlng taxo, illo,.ily ool- 1865 832.30 lected (certified claims), 
---
Total Trea1:1nry Department ........................ ............ ............... 1,162.61 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE AUDITOR FOR TREASURY 
DEPARTMENT. 
TreaRury Department: 
Fuel, lights, and water for public buildings (certified claims) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1. 36 
Heating apparatus for public buildings (certified claims) . . . . . . . .. . . . ...... ....... •.. . . . . 72. 61 
Customs: 
Repayment to importers, excess of deposits (certmed claims) ....................... . 
Expenses of Revenue.Cutter Service (certified claims) ...... .. ...................... . 
Life.Saving Service ( certified claims) ..••••. :-........................................ . 
Internal revenue: 
73. 97 
14.34 
12. 00 
230. 00 
!56. 34 
Refunding taxes illegally collected (certified claims)................................. 832. 30 
Total Treasury Department .................... : ................................... 1,162.61 
No.of 
certi1i• 
cateor 
claim. 
262628 
2fl5182 
263769 
2651 1 
264687 
262617 
263556 
26t6 2 
263fi77 
263569 
264616 
264641 
.Allowed by the Auditor for the War Department. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
OLAlMS. 
Appropriation from which 
payable. 
Crippen, Josevh M .. ... ............. Pay, etc., of the Army (certified 
claims). 
ii~;:~t~t:Xa.r~.~~: ~ ::: :::::::: :: : ::J~ :::::: :::::::: :::::::::::: 
Imel, amucl H .......................... do . ........................ . 
Jenkin11, Chester ....... ..... ..... .. ...... do ......................... . 
Met1sier, Stanisla1. . .... ....... . . . ....... do .................. .. ..... . 
Marshall, Frank ' .... .. .. ........... .. .. do . ...... .. ....... ......... . 
Oleson, Butler ... ................ ........ do ......................... . 
Rattican, Michael. ....... ... ............. do ........ .. ... ............ . 
~ff~~~1:!fe~~-· ,j ·::::::::::: ::::: : : : : :~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Powers, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ......................... _ 
Fiscal 
wb!~lhe 
expendi-
ture was 
incurred. 
186-l 
1865 
1869 
1863 
1865 
1895 
1893 
1867 
1867 
1866 
1887 
1891 
Total ..... ...... ............ ... ................................ . ........... . 
I 
2080051.Anker, John.•• -.. • .. - - •· .......... -1 Pay of two and three year vol• 1 
unteers (certified claims). 
~mg ita:tro~~f~~ ~:: :: : : : : :: : : : : : : : : :: : :~~: ::::: ::: : : : : : :: : : : : :::::: 
1896 
18961 
1896 
Amount. 
$6. 70 
2. 94. 
36. 04 
23.68 
3.13 
17. 73 
9.16 
137. 41 
68.87 
47. 42 
107. 33 
82. 79 
548. 20 
. 55 
2.16 
33. ll7 
No.of 
certiti-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the Auditor for the Wal' Departinent-Coutinued. 
Name of claimant. 
WAR Dll~P ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
wb1:~~e 
expendi-
ture was 
incurred. 
1896 
3 
Amoµnt. 
t14.37 222362 
223397 
226595 
223632 
221339 
221340 
223988 
223989 
225!159 
Hubbard, William _ .•. __ . _.......... Pay of two and three year ,ol• 
unteers (certifif'rl nlai111,;). 
~!~~~i;lf~:: :·::::::::::::::::::::: : : : JL:::::::::::: ~:: :: : : : : : : : mi J ii 
Shelton, Carter . _ .. __ . _. __ _ . ..... __ . . _ .. do .. __ .. ___ . _____ .. __ ._ .... _ 1896 4. 88 
... _ -do ... _ ...••.... __ .. . _ ... _ . . __ . __ . _. __ do. __ __ .. ___ _ .. _____ .... __ .. 1806 • 54 
Stiff, Antoine ••.... _ .... _ . _ . ___ . _ ... _ ... do ....... _ ... __ .. __ .... _ .. _ _ 1896 98. 39 
..... do .......... _. ____ ....... _ ... __ . _._ .. do ...... _______ ... ___ ....... 1896 10. 00 
Yarbrough,Joseph __ :· -·······-···- ____ .do······-···-··-·-····----- · 1896 17.95 
208005 
225119 
228397 
22J988 
Anke;;:::~~::~::: :::::: :: ::::::: 1 -~~~~·~~~·~~;~;~~~~~~·~~~· ~;1~~~·1-··-1~-;~- -. - 2::: :: 
widows and legal heirs (certi• 
· . · fled claims). 
~if [!~i~1r;~~ ~::::::::::::::::: : : : : :!~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I::::::::::: J~: ~~ 
6291 
6!119 
6420 
6311 
6297 
264662 
6428 
. I 
· Total .•............•... -. . . . . . . . .............. -........... - . . . . . . -........•. 
Young, Joshua, Julia A. Young, Regular supplies, Quartermas- 1863 
widow of. ter's Department (certified 
. claims). 
McDermott, John ...•••..••••.......••.. do ··················•·c- .... 
McDermott, Elizabeth, John MciDer- ..•.. do _ ............••...... .•••. 
mott, admin}strator of estate of. ! 
1869 
1869 
•.ro.t,al ........................... ··································j-·········· 
Bowen, William ..•............... _. / Incidental expenses, Quarter• I 1864 
master's Department (certi• 
Buckner, Daniel L., true name 
Daniel Buckner. 
:fled claim~). 
.... _do ......................... . 1865 
Bailey, George M ... -· ... _ -····· ......... do ... -·· .......... -....... .. 1882---83 
Phelps, Charles .•................•..•••.. do.:· .. __ ..... _ ...... _ ...... 
1 
1864 
Total ...••. . _ ..... _ .... __ .......••••....••••••••..... _ ......... _- I _ ..•....•.. 
I 
264665 Hess, Albert w __ .. _................ Subsistence of the Army (certi• 
fled claims). · . 
1895 
5487 Hess, Henry •• '.._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transportation qftheArmyand 
its supplies (certified claims). 
6429 Harrell, Toney ..................... - ... _ .do _ .............. _ ......... . 
1864 
1864 
To1,al ••••••••••••••••••••••••• ·································- ---········ 
270. 00 
20. 00 
885. 00 1,au.,a 
2,216.43 
26.00 
9.00 
19. 65 
20. 52 
75.17 
23. 00 
29.84 
20.00 
49.84 
6418 The Boatman's Insurance and Trust Horses and other property lost 1864 5,000.00 
Company of St. Louis, Mo. in the military service (certi• 
:fled daims)-
264633 Charles, William S., Francis M. _ ... _<l.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 200. (10 
Charles, administrator of estate of. 
Total ...............••••....... 1·········-···························-······· 5,200.00 I = Total War Department .... _ ..................................... _ .. _....... 8, 602. 56 
, . I 
RECAPITULATION OF CLAIMS .ALLOWED BY THE AUDITOR FOR THE WAR 
DEP .ARTMENT. 
War Department: 
Pay, etc., of the Army (certified claims) ..•..•••.••. _ ..........• _ ...... . ........ _. ___ ...• 
Pay of two and three year volunteers (certified claims) ...•.. -··· ... _____ .... __ ........ . 
Bounty to volunteers, their widows and legal heirs (certified claims)_ .. __ .. _ ...... ___ .. . 
Subsistence of the Army (certified claims) •.••...•..•••••..•..•..•.••........... __ .. __ .. . 
Regular supplies, Quartermaster's Department (certified claims) •.•••. . _._ .... __ .... __ . -
Incidental expenses, Quartermaster's Department (certified claims) .•.. . ..•.. __ . __ ._ ... . 
Transportation of the Army and its supplies ( certified claims)........ . __ ... ___ .. -_ .. . 
Horses and other property lost in the military service (certified claims) ........ -.... -.. -
$543. 20 
224. 92 
270. 00 
23. 00 
2,216.43 
75.17 
49.84 
5,200.00 
Total War Department . • • • . . • • • • • • . • • • . • . • • . . . . . . . . • • . • • • • • • . • • • . • • . . • • . • • • . . . . . . . . . . . 8, 602. 56 
4 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the .Auditor fo1· the Navy Department. 
Fiscal 
No.of 
certifi• 
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
wb!~hte 
expendi• 
turewas 
incurred. 
Amount. 
NAVY DEPARTMENT. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
13244 Crowninsbield, A. S ..•••.••••....... Pay of the Navy (certified 
claims). 
ltf J t ii1t;It\m))ll:i :~::ii I/~)::\/l~\i 
9588 O'Meally, Michael ....................... do .............•............ 
7463 Whipple, Moses, aliaa Moses D ...... do ...•....••...•••.•••....... 
Webber. 
1~m :o°!!:~.0.t~::~. :: : : : : . ::: :: ::: : : : : : : : : :i~ : : : : :: : :::::: :: :: : : : ::: : : : 
1887-1888 
1893-1895 
1864-l865 
1863-1864 
1862 
1888-1896 
1895 
1803-1897 
1862 
1883-1896 
1865-1866 
$246. 58 
14.00 
28.40 
18. 50 
12. 08 
185.10 
144. 03 
53.33 
11. 25 
534. 03 
1. 52 
Total • • • • . • • . . . . . . • • . • • • . • • • . . . . • . • . • • • • • . . • • .. • • . . • • • • • • • • . • • • . . • . • • • • • • • . 1, 248. 82 
13244 Crowninsbield, A. S .........•••••... Provillione, Navy, Bureau of ·1887-1888 
Supplies and .Accounts (certi• 
:fled claims). 
54.00 
1968 Silver, Robert .••••••••••••••.••••.. Provisions, Navy, -Bureau of 1874-1888 al, 485_. 60 
Supplies and .Accounts (certi• 
1 :fled claims), Fuller decision. 
2018 Rodgers, Joseph ....•..•••..•••.......... do ..••••.••..•....•.......... 1883-1889 a 533. 94 
Total .............••...•......... . ••••..•.•••...•.•••.•••...............•. . 
Total provisions, Navy ............••......••.....•..•..••••............... 
12604 Stroll um, George W • • • • • . . • . . • • . . . . Destruction of clothing and • 1899 
bedding for sanitary reasons 
(certified claims). 
1mr ~f:!I,•g~::~~.:::::::::: :::: :: :::: :: : : : : :~~ ::::::::: ::::::::::::::::: 18ls8-~19899 
2,019. 54 
2,073.54 
29. 90 
1950 
3135 
1960 
11301 
8976 
Total .....••..•.....••..••......•.................••••••.••.•••......•••••. 
Beck, Samuel P . . . • . . . ••• • . • • . . • • • . Enlistment bounties to seamen 
(certified claims). 
Chandler, Frederick ..................... do ........................•. 
!~i£1~:i~~~~~~;t: ::: : : : : : : : : : : : :!~ ::: : :: : :: : : : :: : : : : : : : :: ::: 
1865-1868 
1864-1865 
1865 
1865 
1865 
Total ....••• ••••..•••••• .•.•............... , ...•..........•..••...•.••••.. . 
8. 74 
12.88 
51. 52 
300. 00 
300. 00 
75. 00 
. 33. 34 
100. OU 
808. 34 
57. 70 1081 Graham, John ..•••••••••••••.••••.. Bount:y for destruction of ene• ..•.•••... 
mies vessels /certified claims). 
'l'otal Navy Department .•.•.....•...••.•••.•••.....•••............ ·: • . . . . . 4, !l39. 92 
a.Attention ia invited to the limitation in the clause under head of appropriation "Provisions, 
"avy," act July 19, 1897 (30 tat., p.146). 
RECAPITULATION OF CL.AIMS ALLOWED BY THE AUDITOR FOR THE NAVY 
DEPARTMENT. 
N a'i ~~~111:bit!bment-
Pay of the avy (certified claims) .......................•.•.••••....... . .......... . $1, 248. 82 
Provit1io~s, Na.vy, .B~reau of Supplies_ and A_ccounts (certified claim fl). , ........... . 2, 073.54 
D 11trnct1on of clotbwg and bedding for 11amtary reasons (certified elaimR) . . . . ... .. 51. 52 
Enli tment bountie~ to seamen (certified claims) . ................. . . . . . . . . . . ... . . . . . . 808. 34 
13ounty for destruction of enemies' vessels (certified claims).................. . ... .. 57. 70 
Total, avy Department .......•••••.•••...•••••.•••.•.•..........•........••.. ~ 231!. 92 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 5 
Allowed by the Aiidito1' fo1· the Interior Department. 
No. of 
oertifi• 
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscl!1 I year m 
which t~e I Amount. 
expend1• 
4013 
4016 
4021 
4040 
4045 
INTERIOR DEP ARTMENT. 
Meyer , Max J., and Edward F. Surveying the public lands 
Stahle. (certified claims). 
Parsons, John C . . . . .. ...........••..••.. do ...•. . .................... 
Scurry, John G . .... . . . . .. . .. . ....•...... do ..•... .. ..... . . . .......... 
fr~k1:,ej-:1!~~. :::::: :::::::::: :: :::::1~ :::: :::::: :::::: :::::::::: 
ture was 
incurred. 
1895 
1895 
1806 
1894 
1896 
$1,818.89 
1,896. 87 
800. 00 
278. 09 
1,982.32 
Total .. • , . . • . . • • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • • • . . . . . . . • • . . . • . • . . . . . . 5, 775. 67 
INDIANS. 
20714 Clements, J . .......... . ............ - St~fbo[s\ otu ~~1:t!n~~ :~erc1~~ 
ilization (certified claims). 
20074 Missoula Mercantile Co., Missoula, SupportofFlatheads and other 
Mont. confederated tribes (certified 
claims). 
1894 1.02 
1895 46. 75 
20974 
20!l74 
20974 
Missoula Publishing Co., Missoula, Incidentals in Montana (certi• 1896 6.15 
Mont. fled claims). 
20
_ 
00 1~;:~:r~::: ::  :  : : : ::::: 1: :: : ::~::::::::::::: ::::: :: :::: :: ____ i~- __ ---:-::-:-: 
21006 Brecht, Jacob E . ............. . ..... Indian schools: Support (certi• 
fled claims). 
20974 Gillon, John P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Substation, Flathead Agency, 
lioJtt. (certified claims). 
1896 
1896 
Total Indians .. .................. . ... . ........••....... -........ - . . - .... • . •. 
PENSIONS. 
l!l4J 0 Briggs, Wm. H. H . ............ . . . . . . Fees of en.mining snrgoons, 
pensions (certified claims). 
19a67 James,E. P . .. ................ . . . . .. .... . do .............. . . . .. ... ... . 
1895 
1884 
15.00 
29.2q 
188. 17 
14.50 
2.00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • . .• . • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 50 
Total Interior Department.... . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 980.34 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE AUDITOR FOR THE INT.ERIOR 
D.EP ARTMENT. 
Interior Department: 
Surveying the public lands (certified claims) .. . ..................•.•••....•........ . .... $5,775. 67 
Indians-
Suppor t of Sioux of different tribes: Subsistence and civilization (certified claims). 
Support of Flatheads and other confederated tribes (certified claims) . . .. . ......... . 
Incidentals in Montana (certified claims) .....•..... •.. ...•............ .. . . .......... 
Indian schools: Support (certified claims) .....•.....••........ . ..................••. 
Substation, Flathead Agency, Mont., (certified claims) . . . ....•..•••......•••.. .. .. . . 
Pensions-
1.02 
46. 75 
46.15 
15.00 
29. 25 
138. 17 
Fees of examining sur~eons, pensions (certified claims) . ............................ 16. 50 
Tota.I Interior Department............................................................. 5,930.34 
6 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFlCERS. 
Allowed by the Auditor for the State and other Departments. 
Fiscal 
No. of 
certifi• 
cate or 
cl~b:n. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
wb!~{\1te 
expendi-
ture was 
incurred. 
Amount. 
ST.A.TE DEPARTMENT. 
13937 Munchmeyer, Otto.................. Salaries of consular officers 
while receiving instructions 
and in transit ( certified claims). 
13938 Munchmeyer, Otto.................. Salaries, consular service (cer• 
tified claims). 
17497 Pooley, R. P ............................. do ..••••.. _. .••.••.•...•••••• 
1896 
1896 
1896 
$5.43 
1,000.00 
29.50 
Total . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 029. 50 
Total State Department . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . • • . . . . . . . 1,034. 93 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
EXPENSES OF UNITED STATES COURTS. 
42983 O'Connor, R. T.... •• . . . . . . . . . . . . . . . . Fees and expenses of marshals, 
United State!! courts ( certified 
claims). 
1896 
50472 Mimms, J. H............ . . . . . . . . . . . . Fees of commissioners, United 1896 
I 
States courts (certified claims). 
Total Department of Justice ....••••.•.•..•••••................ 
Total ••••••.•••............... , . ........................................... . 
I 
240. 00 
8.15 
248.15 
1,283. 08 
RECAPITULATION OF CL.A.IMS ALLOWED BY THE .AUDITOR FOR THE STATE AND 
OTHER DEP .A,RTMENTS. 
State Department: 
Foreign intercourse-
Salaries of consular officers while receiving instructions and in transit (certified 
claims)... . . . . . . . • . . . . . . . . • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • •• • • • . . . . . $5. 43 
Salaries, consular service (certified claims) ...................................•....... 1, 029. 50 
1,034.93 
Department of Justice: 
Expenses of United States conrts-
l<'ees and expenses of marshals, United States courts (certified cla.ims) ....••......••• -'240. 00 
Fee~ of commissioners, United States courts (certified claims) . ..••• .. . . . . . . . . . . . . . . . 8.15 
2,8.15 
' Total .............................................................................. ·:···~3.os 
Allowed by the Au.ditor for the Post•O.ffice Department. 
Fiscal 
No.of Year in 
certtil• Name of claimant. Appropriation from which w·ltich tbe Amount. cate or payable. expendi• 
claim. ture was 
incurred. 
POST·OFFICE DEPARTMENT. 
POBT.U. SDVICE, 
20594 L. K. Bishop, postmaster Grand MiscE>llaneous, First .Assistant 1E06 $259.50 
Rapids, Mich., second quarter, Postmaster.General ( certified 
1896. claims). 
20595 T. F. Prieat, late postmaster Mo• 
berly, Mo.: 
1895 .••••••••• · •·••••• .... . . $36 } ... do .••..•...•.••...•••.•...... 1895, 1896 72.00 1896...... .••• •• . • •. . . . .... . . 86 
----
Total claims 20504 and 20595, ................ . ...................... ........... 331. 50 
fayable from" Deficieucy in 
be postal revenues" (certi• 
fted claims). 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 7 
SUMMARY OF CLAIMS. 
State Department: 
T,oE~§.'.f ~• ;::: .. ::::::::::: :: : : : : : : . : : : ;: . : : : . : : : . : . : : : : : : : : : . : : : ........ ii ii $l, °''· 93 
Internalreveuue. .. . ..••........ .... .. . ... .. ... ... ..... ... .. . . . . ...... .... .. .. . 832. 30 
War Department: 
Navl~fr:i;Jli1r::::~~:::::::::::::: :::: :: : : : : :::::: :: : : : ~~~~~~::::::::: :: :: : : : : :::::::: 
Inte~io1; Department: 
C1v1l. ............... _....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 5, 775. 67 
Indhtns......................................................... . ....... . .... . . 138.17 
Pensions ......••••.•.. .... .. ... ............ . ......... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 50 
Department of Justice: 
Expensell of United States courts ...................................................... . 
Post-Office Department : 
Postal service ..................... : .................................................... . 
1,162.61 
8,602.66 
4,239.92 
5, 9ao.3, 
248.15 
331.50 
Grand total...... .. • • • • . • . . • . • . . . • . . • . • . . . . . . . . . .. • • • . • .. • • • • • • • .. • • • . • • • • • • • • • • • • . • . • . 21, 550. 01 
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